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Arab Literature has some famous works. Since these arouse the 
common feeling of the whole Muslim World, they are not only belong 
to the Arabians, but also belong to all Muslims. One of those kind of  
books is Ibn Nahvi’s “al-Qasidah al-Munfarijah”. Many studies made 
by Arabian, Persian and Turkish scientists on this “qasida” which is 
being read by the Muslims from different countries, especially who  are 
in straits. But, there is not any single study about this qasida and its 
writer in daily Turkish. For that reason, we wrote this article both to 
defeat that lack and gain it to the modern daily Turkish. In this article 
we studied Ibn Nahvi’s life and his works. We researched the past 
studies on his Qasidah al-Munfarijah, and translated it into Turkish. 
ÖZET 
Arap edebiyatında me?hur olmu? bazı eserler vardır. Bunlar, bütün 
müslümanların ortak duygularını dile getirdikleri için sadece Arapların
de?il, zamanla her milletten müslümanların ortak malı haline 
gelmi?lerdir. ??te bu tür eserlerden birisi de ?bnu’n-Nahvî’nin   “el-
Kasîdetu’l-Münferice” adlı kasidesidir. Asırlardan beri her milletten 
müslümanlar, özellikle de sıkıntı içerisinde olanlar  tarafından  okuna 
gelen bu kaside üzerinde  Arap, Fars ve Türk edebiyatçıları tarafından
_______________________
1  D.E.Ü.?lahiyat Fakültesi Ö?retim Üyesi. 
D.E.Ü.?lahiyat Fakültesi Dergisi 
Sayı XVI, ?zmir 2002, ss.37-56 
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yapılmı? çok sayıda çalı?ma vardır. Buna ra?men eser ve müellifi 
hakkında günümüz Türkçesinde yapılmı? çalı?ma yok gibidir.  Bundan 
dolayı hem bu eksikli?i gidermek hem de kasideyi günümüz Türkçesine 
çevirmek amacıyla bu makaleyi yazdık. Makalemizde ?bnu’n-
Nahvi’nin hayatını ve eserlerini ele aldık el-Kasîdetu’l-Münferice’ si
üzerine yapılan çalı?maları  tesbit  edip kasideyi  günümüz Türkçe’sine  
çevirdik. 
Anahtar Kelimeler: ?bnu’n-Nahvî, el-Kasîdetu’l-Münferice, ?erh,
tahmis, te?tîr.
A/ "bnu@n=Nahvî? 
"bnu@n=Nahvî Yûsuf b/ Muhammed et= T'l'msânî et=Tevzerî
*433&1041= 513&1119(/ :a'r\ nah'vc' ve fikih.idir/ K]nyes' Ebu@l=Fadl olup\ 
"bnu@n=Nahvî adiyla me;hur olmu;tur/
T'l'msan2 halkindan olan "bnu@n=Nahvî aslen Tunus kasabalarindan 
Tevzer@l'3 olup\ h'cr' 433@de Kayravan@da do[mu;tur/ S'c'lmâse@de 
oturmu;tur4/ el=Kasîdet]@l=M]nfer'ce ;ar'hler'nden "sma'l el=Ankaravî 
*1041&1728(\ el=H'kem]@l= M]nder'ce  fî :erh'@l=M]nfer'ce adli ;erh'n'n
,ns,z]nde O@nun hakkinda ;u b'lg'ler' vermekted'r? ` Bu kasîde=' âl'n'n 
naziminin 'sm=' sam'ler' Yûsuf b/ Muhammed ve k]nye=' ;er'fler' Ebu@l=Fadl  
"bnu@n=Nahvî@d'r/ Kend'ler' v'lâyet=' "frîk'yye@den med'ne=' Tevzer@de hasil 
_______________________
2  Yakût el=Hamevî@n'n b'ld'rd'['ne g,re? Ma[r'b@de etrafi surlarla .evr'l'\ b'rb'r'ne yakin 
mesafede\ b'r' esk' d'[er' yen' 'k' ;eh'r adidir/ Yen' olani el=Mulessemûn den'len  Ma[r'b 
h]k]mdarlari kurmu;tur/ Ekser'yetle askerler'n ve 'darec'ler'n oturdu[u b'r yerd'r/ *Fazla 
b'lg' '.'n bkz/\ Yakût el=Hamevî\ Mu@cemu@l=Buldân\ Beyrut\ tsz/\ II\ 44(
3  Tevzer *veya Tûzer(?G]ney Tunus@ta b'r ;eh'r olup\ Tunus ;ehr'n'n 370 km/ g]ney'yle 
g]ney batisi arasinda ve Gabes@'n 192 km batisindadir/ el=Cerîd@de en ,neml' b'r yerd'r/ 
Fazla b'lg' '.'n bkz/\ Yakût el=Hamevî\ Mu@cemu@l=Buldân\ Beyrut\ tsz/\ II\ 57= 58|  
G/Yver\ Tûzer\ "A\ "stanbul\ 1975\ XII\ 138= 139 
4  ez=Z'r'k'\ el=A@lâm\ Beyrut\ 1989\ VIII\ 247\ *VIII/ baski(| Kehhâle\ Mu@cemu@l=M]ell'fîn\ 
XIII\ 334 S'c'lmâse? Ma[r'b@'n g]ney'nde\ Fas@a  g]ney y,n]nden on  g]nl]k mesafede b'r 
;eh'rd'r/ Bkz/\ Yakût el=Hamevî\ a/g/e/\ III\ 192 
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olmu;*do[mu;(lar ve sonra gel'p makarri efâdil ve emâ'l olan Kal@a=' 
Hammâd@da karar kilmi;lar/ //`5
Tahs'l'n' kend' beldes'nde *Kayravan@da( tamamladi[i s,ylenen 
"bnu@n=Nahvî@n'n hocalarinin k'mler oldu[u hakkinda de[';'k g,r];ler 
vardir/ Ebu@l=Hasan el=Lahmî@n'n dostu oldu[u\ Abdullâh el= Mâz'nî ve 
Ebû Zeker'yyâ e;=:akrat'sî vb/  devr'n'n al'mler'nden ,[ren'm g,rd][] 
s,ylend'[' g'b'\ kend's' ve el=Mâz'n'@n'n her 'k's'n'n de el=Lahmî@den ders 
aldiklari da 'fade ed'lmekted'r/6 Mûsâ b/ Hammâd@dan r'vayet etm';t'r/7
Muhtemelen tahs'l'n' tamamladiktan sonra Fas@a g'd'p orada b'r m'ktar 
dola;tiktan sonra B'câye8 yakinlarindak' Benî Hammâd Kales'@ne yerle;m';  
olan "bnu@n=Nahvî@n'n hacca g'tt'[' ve bu arada Misir@i z'yaret ett'[' de  
anla;ilmaktadir/ Sonralari O@nun Misir ,zlem'n' d'le get'rd'['? 
??? ? ?? ? ???? ? ??? ??? !? ?????? ????? ??? ????? ???
? ? ????? ??? ?????? ? ?? ???? ???? ? ? ?? ? ?? ?? ????? ?
` Nerede Misir! Nerede Misrin sak'nler'! Aramizda .ook .ok uzun 
mesafeler vardir/ 
 *EyArkada;larim !( bana Misir@in N'l@'nden haber ver'n| .]nk] ben 
oradan ayrildikdan sonra kanmadim suya\  hala susuzum!///` misralar'yle 
ba;layan\ Misir@a ve Misir halkina duydu[u ,zlem'\ oradan ve onlardan 
ayrilmanin dayanilmaz  acisini d'le get'rd'['\ N'l kenarindak' .ardaklardan 
b'r'n'n O@nun '.'n D'cle ve Ba[dat@tan daya 'y' oldu[unu/// 'fade ettt'['9
;''r'ne bakilirsa Misir@da uzun s]re kaldi[i anla;ilmaktadir/ Ancak O@nun bu 
duygularini d'le get'r'rken  Ba[dat ve D'cle@y' g,rm]; olup olmadi[ini 
b'lememektey'z/
_______________________
5  "sma'l el=Ankaravî\ el=H'kem]@l= M]nder'ce  fî :erh'@l=M]nfer'ce\ s/ 6\ "stanbul\ 1327 
6  Bkz/\ Serk's\ Mu@cemu@l=Matbu@ât'@l= @Arab'yye\ Kahire, 1937, I\ 266 
7  Kehhâle\ Mu@cemu@l=M]ell'fîn\ XIII\ 334 
8  B'câye? Cezay'r sah'l'nde Constant'ne v'layet' yakinlarinda b'r ;eh'rd'r/Cebel Gûrâya@nin 
etekler' ]zer'nde\ a.ik den'z'n r]zgarlarina kar;i kayaliklar 'le korunan b'r koyun 
kenarinda\ kademe kademe y]ksel'r//// B'r zamanlar Benî Hammâd@in mezkez' olmu;tur/// 
Fazla b'lg' '.'n bkz/\ G/ Yver\ B'câye\ "A\ II\ 597= 599
9  Bkz/\ <mer Ferruh\ Tarihu’l-Edebi’l-Arabi (TEA), V\ 108= 109 
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Seksen yillik uzun ya;ami boyunca kend's'n' 'lme ve ders okutmaya 
veren "bnu@n=Nahvî@n'n ,zell'kle nah'v okuttu[u s,ylenmekted'r k'\ 
muhtemelen kend's'ne "bnu@n=Nahvî denmes'n'n sebeb' de budur/ es=Selefî
ve Ebu Muhammed @Abdullâh b/ S]leyman b/ Mansûr et=Tabertî@n'n
nahv' O@ndan okumu; olduklari s,ylenmekted'r/10
G,r]ld][] g'b' "bnu@n=Nahvî hayatini 'l'm tahs'l'ne ve tedr's'ne 
verm'; b'r al'md'r/ Ayni zamanda :a'r ve yazar da olan "bnu@n=Nahvî@n'n\ 
'ct'hada e['l'ml' b'r fak'h oldu[u\ ders okutma kar;ili[inda h'. b'r ]cret 
almadi[i da s,ylenmekted'r/ Anlatildi[ina g,re  O\ Tevzer@dek' b'r .'ftl'['n'n 
gel'r'yle ya;amini s]rd]r]yordu11/
B,lges'nde takd'r ed'l'p\ de[er ver'len b'r al'm olan "bnu@n=Nahvî@n'n
hakkinda s,ylenlenlerden O@nun devr'n'n ,neml' al'mler'nden b'r' oldu[u 
anla;ilmaktadir/ O@nu\ .a[da;i olan el=Gazâlî@ye denk tutanlar oldu[u 'fade 
ed'lmekted'r/ N'tek'm el=Kâdî Ebû  Abd’llâh b/ Hammâd O@nun '.'n? 
`Ebu@l=Fazl beldem'zde 'l'm ve amel y,n]nden Irak@tak' el=Gazâlî g'b'd'r/`12
der.Y'ne hakkinda s,ylenenlere bakilirsa O@nun keramet sah'b' b'r vel' 
oldu[una 'nanildi[i da anla;ilmaktadir/ 
>o[unlu[un g,r];]ne g,re "bnu@n=Nahvî h/ 513 yilinda Benî 
Hammâd Kales'@nde 80 ya;inda vefat etm';t'r/ 
B/ Eserler'? 
"bnu@n=Nahvî@n'n kaynaklarda fazla eser'ne rastlayamamaktayiz/ 
Ula;ab'ld'['m'z kaynaklar O@nun el=Kasîdetu@l=M]nfer'ce@den ba;ka tek b'r 
eser'n'n adini vermekted'rler/ B'z de bu eser' hakkinda buldu[umuz kisa 
malumatla yet'nerek\ asil a[irli[i\ kend's'ne de b]y]k ;,hret sa[lami; olan 
ve b'r bakima b'z'm de bu makaley' hazirlamamiza sebep olan adi ge.en 
Kasîde@ye verece['z/ 
_______________________
10  Bkz/\ es=Suyûtî\ Bu[yetu@l= Vu@ât\ II\ 362 
11  Bkz/\ <mer Ferruh\ TEA\ V\ 107 
12  Bkz/\"sma'l el=Ankaravî\ a/g/e/\s/ 6|  Serk's\ a/g/e/\ II\ 226 
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1= el=Vas'yyet? Brockelmann@in\ b'r n]shasinin *Berl'n\ No? 3981(@de 
oldu[unu s,yled'['13 bu eser' hakkinda  kaynaklarda fazla b'lg' 
ver'lmemekted'r/
?
el=KAS"DETU@L= M}NFER"CE 
el=Kasîdetu@l=M]nfer'ce * veya d'[er adiyla el=Ferec ba@de@;=:'dde(?
R'vayet ed'ld'['ne g,re kend's' Tevzer di;indayken zorbalar tarafindan 
malinin gasbed'lmes'n' duymasi ]zer'ne bu kas'dey' 'n;ad etm';t'r/  Y'ne 
anlatildi[ina g,re\ bu Kasîde@n'n 'n;adindan sonra\ malini gasb eden k';' o 
gece r]yasinda\ b'r's'n'n s]ng] 'le ]zer'ne y]r]d][]n]  ve `falancanin 
malini vermezsen sen' ,ld]rece['m/` dede['n' g,rmes' ]zer'ne  korkuyla 
uykudan uyanip gasb ett'[' mali ger' 'ade etm';t'r/14 Esas 't'bar'yle Allah@a 
tesl'm'yet' ve O@na g]ven' d'le get'ren bu kas'de\  Arap ve "slam 
edeb'yatinda  ,zell'kle tasavvuf .evreler'nde Ka@b b/ Z]heyr*26&645(@'n
Peygamber'm'ze sundu[u Kasîde=' Burde@s' ve y'ne "mam
el=Bûsîrî*696&1296(@n'n ayni adi ta;iyan me;hur  kas'deler'n'n sah'b 
olduklari ]ne yakin deneb'lecek b'r ]ne kavu;mu;tur/ Sikintili ve kederl' 
'nsanlarin v'rd' hal'ne gelm';t'r/ 
 Zamanla 'nsanlarin bu kas'den'n m]stecabli[ı *kabul olunmu?lu?u(
hususundak' 'nan.lari o ,l.]de artmi;tir k'\ dua mecmualarina g'rm';| 
'nsanlar\ b]t]n sikintilarinin g'der'lmes' ve b]t]n arzularina na'l olmak '.'n  
onu okur hale gelm';lerd'r/ Y'ne es=Subkî@n'n ded'['ne g,re 'nsanlarin b'r 
.o[unun bu kas'den'n "sm=' A@zam@i '.erd'['ne| b'r k'msen'n bu kas'dey' dua 
_______________________
13  Bkz/\ C/ Brockelmann\ GAL\ (Tarihu’l-Edebi’l-Arabi), çev. Ramazan Abduttevvab, 
Kahire 1983, V\ 109 
14  Bkz/\ es=S]bkî\ Tabakâtu@;=:af'@'yye\ Kahire, 1976, VIII\ 60| K/ >eleb'\ Ke;fu@z=Z]nûn\ 
?stabul,1971, II\ 1346 
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olarak okumasiyla mutlaka duasinin m]stecab olaca[ina 'nanmaktaydilar/ 
es=Subkî*771&1370(\ kend' babasinin da sikinti aninda onu okudu[unu 'fade 
etmekted'r/15 Kasîde@ye yapilan ;erhlerde Kasîde@n'n bu ,zell'[' ve yazanin 
kerametler'ne ayri b'r ,nem ver'ld'[' g,zden ka.mamaktadir/16
A/"/ Serk's O@nun bu mealde yazdi[i? ` "nsanlar uyurken recâ elb'ses'n' 
g'yd'm///` d'ye ba;layan b'r ba;ka kas'des'nden de ,rnekler vermekted'r/17
Kasîde=' M]nfer'ce Muhammed b/ Ahmed b/ "brahîm el=@Attâr 
el=Kure;î *590&1194( ve "mam el= Gazâlî@ye de n'sbet ed'lm';t'r/ 18 Bazilari 
da Kasîde@n'n es=Subkî@ye a't  oldu[unu sanmi;lardir/ 
el=Kasîdetu@l=M]nfer'ce anlam 't'bar'yle kolay anla;ilan\ b]t]n halkin 
zevkler'ne uygun '.er'k ta;iyan b'r ;''rd'r/ Kasîde\ esasen ;''rde .ok az 
kullanilan Habeb *M]tedâr'k( Bahr' *Fe'lûn ) 8 defa (]zere yazilmi;tir19/
Terk'pler' kolaydir/ Zaman zaman zayif b'r hal aldi[i da g,r]lmekted'r/ 
Kasîde 40 bey'tt'r/ Nâzim "bnu@n=Nahvî\ kas'des'ne?
? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ???? ?? ?? ???
`Ey sikinti\ ;'ddetlen k'\ ferahlayasin\ ku;kusuz sen'n *karanlik( gecen\ 
*aydinlik( sabahin gel';'n' b'ld'rm';t'r/` beyt'yle ba;lamaktadir/ Devamla| 
karanliklari da aydinlatan yildizlarin oldu[undan bahsed'p\ g]ne; karanli[i 
ortadan kaldirincaya kadar o yildizlarin ortali[i aydinlatti[ini 'fade ederek\ 
b,ylece keder ve sikintilarin da b'r .iki; yolu oldu[una\ b'r kurtulu;u 
olaca[ina  d'kkat .ekm';/// daha sonra\ Allah@in 'hsanlarinin sinirsizli[ini /// 
"nsanin  O@na y,nel'nce her t]rl] sikintidan kurtulaca[ini/// Her ;ey'n O@nun 
kudret el'nde oldu[unu 'fadeyle 'nsanin bu d]nyadak' davrani;larina g,re| 
ya a;a[ilarin a;a[isina\ ya da en y]ksek mertebelere y]kseleb'lece['ne 
d'kkat .ek'p/// 'y'=k,t] her ;ey'n O@nun h]km]yle oldu[unu ///  "nsanin 
Allah@in h'dayet'ne ko;masi gerekt'['n'\ sal'h  amel yapmasini\ Allah@a 
_______________________
15  Bkz/\ es=S]bkî\ a/g/e/\ VIII\ 60  
16  <rnek olarak bkz/\ "sma'l el=Ankaravî\ a/g/e/\ s/ 6= 7| Kemâleddîn Harpûtî\ Kasîde=' 
M]nfer'ce@n'n Tahmîsler'yle  Beraber T]rk.e :erh'\ s/ 2=3
17  Bkz/\ Serk's\ Mu@cemu@l=Matbu@ât'@l= @Arab'yye\ I\ 267 
18  Bkz/\ es=S]bkî\ a/g/e/\ VIII\ 60| C/ Brockelmann\ GAL\ *Arap.a >ev'r's'(\ V\ 110 
19  Bkz/\ <mer Ferruh\ TEA\ V\ 107 
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'taatin sonucunun g]zell'['n' vs/// bel'rt'p gece namazi kilip\ Kur@ân@in 
manasini 'y'ce anlamak '.'n Kur@ân@i tekrar tekrar okumayi h'dayete ko;mayi 
tasv'ye etmes' /// vb/ nas'hatlerle s]rd]rd][] kas'des'n' Peygamber *s/a/v/( @e 
ve Hulefâ=' Ra;'dîn@e salat u selamla b't'r'r/ Kas'de@n'n\ gerek edebî de[er' ve 
gerekse '.er'['ne i;ik tutaca[i kanaat'yle ,rnek  olarak  se.t'['[m'z ;u  
bey'tler' sunmak 'st'yoruz? 
///////////////////
4? ? ? ??? ? ? ? ? ???? ????? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ??
` Mevlamizin 'hsanlari sinirsizdir. Canların ve ruhların ferahlıkları için`
///////////////////
7? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?
`B]t]n yaratiklar O@nun *kudret( el'nded'r\ bolluk '.'nde y]zenler de\ 
sikinti '.'nde ez'lenler de/` 
////////////////////
11? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?
`*";ler( d]z g'tse de\ sonra e[r'  g'tse de\ b]t]n bunlar b'r d]zelt'c' ve 
b'r e[r'lt'c' * n'n kudret' (yled'r/`
////////////////////
18?? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ??
`*Sal'h( ameller durgunla;ti[i zaman *onlari( hareketlend'r| onlari 
hareketlend'rd'['n zaman sende hareketlen'rs'n *'lerlers'n (/` 
////////////////////
23?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?
`Kur@an@i kederl' b'r kalble ve mahzun b'r sedayla oku/` 
////////////////
28? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ??? ?? ? ???? ? ?? ? ? ?
`Allah Teâlâ@nin k'tabinin *'nsanlari( e['tmes'\ halkin akillari*ni 
e['tmek( '.'n en a.ik\ en do[ru*yol(dur/` 
29? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
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`Halkin en hayirlilari\ onlarin do[ru yolu g,ster'c'*rehber(ler'd'r/ 
Bunlarin di;indak'ler ,nems'z siradan k';'lerd'r/` 
30? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?
` E[er atilgan*kahraman(san\ artik sava;ta tozdan korkma! 
*m]cadeleden  y]z .ev'rme(/` 
31? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
`E[er h'dayet *me;ales'n'n( yandi[i yer' g,r]rsen\ tek ba;ina *da 
olsan( tam ortasina d'k'l/` 
//////////////
35? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ?
`Yumu;aklik\ sah'b' '.'n kalici *b'r haslet(t'r/ Sertl'k\ *sonu. 't'bar'yle( 
f'tne ve fesada sebep olur/` 
/////////////////
 Kisaca anla;ilaca[i ]zere Kasîde@de ';lenen ana tema\ sikintiya 
d];m];  'nsanlarin sabred'p\ bunun mutlaka ge.ece['ne da'r Allah@a '.ten 
'nanarak\ sal'h amellerle O@na tesl'm olmalaridir/ Esasen Kasîde@n'n manasi 
'y'ce d];]n]ld][]nde\ Kasîde@de 'fade ed'len f'k'rler'n   .o[unlukla ya b'r 
âyet\ ya da b'r had'sten 'lham alinarak misralara d,k]ld][]  kolayca 
anla;ilmaktadir k'\ Kasîde@y' ;erheden m]ell'fler'n de  ;erhler'nde bu hususu 
bel'rtmeye ,zen g,sterd'kler' g,r]lmekted'r/ 
el=Kasîdetu@l=M]nfer'ce ]zer'nde yapilan .ali;malar? 
el=Kasîdetu@l=M]nfer'ce\ ]zer'nde b'r.ok .ali;malar yapilmi;\ b'r .ok 
m]ell'f tarafindan ;erhed'lm'; olan Kasîde@ye| y'ne b'r.ok ;a'r tarafindan 
tahm's\ te;tîr20  ve takl'tler de  yapilmi;tir/ Adi ge.en kas'den'n ,zelde Arap\ 
_______________________
20 Te;tîr?  S,zl]kte 'k'ye ayirmak demekt'r/ Edeb'yat ter'm' olarak da? B'r ;''r' te;k'l eden 
bey'tler'n her misrai arasinda 'k';er misra 'lave eylemekt'r/ Te;t'r b'r nev' `terbî@ ) 
d,rtleme` d'r/ Fakat terbî@ de ba;kalarinin b'r ;''r'ndek' bey'tler'n  ]st tarafina 'k';er misra  
'lave ed'l'r  ve  ;''r b'r ` m]rabba@ ` hal'ne get'r'l'r/ Te;t'rde 'se 'laveler beyt'n 'k' misrai 
?
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genelde de "slam edeb'yatindak' yer'n' g,steren   bu .ali;malari ;,yle 
siralayab'l'r'z?
A/ :erhler'?
1/ :erhu M]ferr'c'@l=K]reb? Yahyâ b/ Zeker'yyâ el=Mukrî *,l?_( 
tarfindan yapilmi;tir21/
2/ el=Levâm'@u@l=Leh.e b' Esrâr'@l= M]nfer'ce? :emsuddîn
Muhammed b/ Muhammed ed=Delecî el=@Osmânî*947&1540( tarafindan 
yapilmi;tir22/
3/ el=@Advâ@u@l=Behce fî "@râb' Dekâ'k'@l=M]nfer'ce? Ebu Yahyâ 
Zeker'yyâ b/ Muhammed el=Ensârî e;=:âf'@î *926&1525(n'n eser'd'r/ 
el=Ensârî adi ge.en  ;erh'n' 11 Z'lh'cce 881&1477 de tamamlami;tir/23 H/ 
1323 de Kah're@de basilmi;tir/ De[';'k k]t]phanelerde .ok sayida yazma 
n]shasi vardir/24
__________________________
arasina yapildi[i '.'n asil ;''r'n b'r misrai beyt olur/ Asil misralar 'le yapilan 'laveler'n 
b'rb'rler'nden ayirdedeb'lmeler' '.'n asil misralar tirnak '.'ne alinir/ 
<rne['n b'r ;a'r Ahmed :evk'@n'n ;''r'n' ;,yle Te;tîr etm';t'r? 
 "? ??? ? ? ???? ?? ? ? ? ? " ???? ???? ? ? ?? ??? ? ?
? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ???? "? ???? ? ? ? ? ? ? ???"
Tah'r]@l=Mevlevî de H]sey'n S'ret Bey@'n b'r gazel'n' ;,yle te;tîr etm';t'r? 
`Ehvâl=' âk'betle perâkende = f'kret'z/` 
Mustakbel' g,renlere b'r levh=' 'bret'z 
Âsâyi?-i cihânı mekâbirde seyr edib 
“Âsûde-gânı âleme baktıkça rahatız” 
*Bkz/\ Tah'r]@l=Mevlevî\ Edeb'yat Lu[at'\ "stanbul\ 1973\ s/ 171|  Ya@kûb Mî;âl @Âsî\ Emîl 
Bedî@\ el=Mu@cemu@l=Mufassal f'@l=Lu[at' ve@l= Edeb\ I=II\ Beyrut\ 1987\ I\ 393( 
21  Bkz/\ Kat'b >eleb'\ Ke;fu@z=Z]nûn\ II\ 1346 
22  Bkz/\ Kat'b >eleb'\a/g/e/\ g,st/ yer/ el=Delecî\ Misir@in kentler'nden Delce@de do[mu;tur/ 
:af'' ulemasindandir/ Bkz/\ Bessâm @Abdulvehhâb el=Câbî\ Mu@cemu@l= A@lâm\ s/ 785 
23  Bkz/\ Kat'b >eleb'\ Ke;fu@z=Z]nûn\ II\ 1346  
24  Bkz/\ C/ Brockelmann\ GAL\ *Arap.a >ev'r's'(\ V\ 110= 111 
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4/ :erhu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? Ebu@l=Hasan @Alî b/ Yusuf  
el=Basrî25 *veya el=Basûrî  yada el=Bûsûrî(26 *,l?_( n'nd'r/ >e;'tl' 
k]t]phanelerde de[';'k yazma n]shalari bulunmaktadir/27
5/ el=Envâru@l=Behce fî Z]hûr' K]nûz'@l= M]nfer'ce?
Abdurrahmân b/ el=Hasan el= Mekâb'rî e;=:âf'@î *,l/_(@n'nd'r/28
6/ :erhu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? @Ubeydullâh b/ Muhammed b/ 
Ya@kûb *,l? 936&1529(@un ;erh'd'r/ 29
7/ el=Envâru@l=M]nbel'ce fî Bast' Esrâr'@l=M]nfer'ce? Ebu@l=Abbâs
Ahmed b/ Ebu Zeyd @Abduurahmân en=Nekâv'sî *veya en=Nekâvî( el= 
Becâ@î*810& 1403(@'n ;erh'd'r/ :ar'h ;erh'n'n ,n s,z]nde  Kasîde@n'n nâzimi 
olan "bnu@n=Nahvî@n'n hayatini anlatmı? ve Kasîde@n'n bahr'n' de 
açıklami;tir30/ >e;'tl' k]t]phanelerde .ok sayida ;erh' vardir31/
8/ el=H'kem]@l=M]nder'ce  fî :erh'@l=M]nfer'ce? "sma@îl b/ Ahmed 
el=Ankaravî el= Mevlevî *1025& 1616(@n'n ;erh'd'r/  T]rk.e@d'r/  Kasîde@n'n 
terc]mes' esnasinda yaralandi[imiz el=Ankaravî@n'n bu ;erh'    basilmi;tir/ 
"lk baskisi  h/1300 de  Bulak@ta 'k'nc' baskisi 'se h/ 1327@de "stanbul@da 
Uhuvvet Matbasi’nda yapilmi;tir/ el=Ankaravî ;erh'n'n be; sayfalik 
,ns,z]nde ;erh' yazma sebeb'n' a.iklami;\ Kasîde@n'n d'[er ;erhler'ne  
de['nm';\ Kasîde@n'n nazimi ve vezn' hakinda da a.iklamalarda 
bulunmu;tur/32 Kend's' eser' ve eser'n'n tel'f sebeb' hakkinda ;,yle 
demekted'r?
` /// Bu cerîde=' latîfen'n te@lîf ve tahrîr'ne hâdî ve bu kasîde=' 
;erîfen'n ;erh ve tefs'r'ne bâ's ve bâdî oldur k'\ esd'kâmizdan bazi humâm\ 
_______________________
25  Bkz/\ Kat'b >eleb'\ Ke;fu@z=Z]nûn\ II\ 1346  
26  Bkz/\ C/ Brockelmann\ GAL\ *Arap.a >ev'r's'(\ V\ 111 
27  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ g,st/ yer/ 
28  Bkz/\ Kat'b >eleb'\a/g/e/\ g,st/ yer/ 
29  Bkz/\ Kat'b >eleb'\a/g/e/\ g,st/ yer/ 
30  Bkz/\ Kat'b >eleb'\a/g/e/\ g,st/ yer/ 
31  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 110 
32  Bkz/\ el=Ankaravî\ a/g/e/\ s/ 4= 9 
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beyne@l=enâm * Kasîde=' M]mfer'ce( denmekle ;]hret=' tâm bulan
kasîde=' âlî ;ânî v'rd=' zebân ve hâtirn';ân ed'n]p\ ona kemal' muhabbet ve 
z'yade ra[betten\ bu Fak'r\ a@nî*yan'( :eyh "sma'l el=Ankaravî@*den(\ 
T]rkî 'bâret ]zere ona b'r ;erh yazilmasini r'ca eyled'/ Velak'n bu Fak'r@'n 
kalb'nde ol hînde *o zaman( bu 'lme meyl' ve rizasi bulunmayip ;'md'l'k 
e;[alim *';ler'm( .ok ve ahvâl'mde 'nt'zâm yoktur dey] onu def@ kildim ve b'r 
n'ce m]ddet bu da'yeden halas oldum/ Ba@de zaman eh'bbâmizdan\ b'r 
muhâlefet' reva ve m]cânebet'*uzakla;ilmasi(  m]mk]n ve sezâ olmayan 
k'mse *Ta'yye( ve *Hamr'yye( kasîdeler'ne olan ;erh'm'z' g,r]p ve ol 
]slub=u sâfî ]zere bu kasîde=' âl'ye@n'n dah' T]rkî 'bâre ]zere 
;erholunmasini murad ve  r'ca eyled'kte def@e mecâl kalmayip =maa 
kesret'@l=';t'[al ve adem' 'nt'zâm'@l=ahvâl *';ler'n .oklu[una ve durumun 
m]sa't olmamasina ra[men(= 'mt'sâlen b' nass'@l=enver }???? ?? ?????? ????{  ) 
*'steyen' azarlama(33 onlarin hatirlarini tatyîb ve tesl'ye kilmak  ve sâ'r tâl'b 
olanlara hem tuhfe ve hed'ye olmak  '.]n h'cret=' nebev'yeden sene erba@'n 
ve elf *1040( ve :aban@in evâ'l'nde tevekk]len alallâh ve musta'nen b'llâh 
bu kas'de=' [arrâ@nin ;erh'n' yazmaya 'bt'da kildim*ba;ladim(34/ B'r 'k' 
Arabî ve T]rkî ;erh'n' dah'  g,rd]m| lak'n onlarin bazisi =yu[îsu ve y]sm'nu ) 
* yeterl' ve de[erl'( kab'l'nden ve bazisi dah' = lâ yu[nî m'n cu@'n ve lâ 
y]sm'nu ) *yeters'z ve de[ers'z( seb'l'nden buldum/ Pes onlardan b'r'n' takl'd 
etmey'p ve 't'raz etmek semt'ne dah' g'tmey'p Feyyâz=i Mutlak@ tan hâtira=' 
fâtira gelen' ve kalb=' hazîne lay'h ve zâh'r olani  b'avn'llâh' ve takdîr'h' 
mertebe=' tahrîr ve takdîre er g,rd]m/ Buna * H'kemun Munder'ce fî 
:erh=' M]nfer'ce( demekle nâm verd'm/ }m'dd'r k'\ Hak Subhanehu ve 
Ta@âlâ sa@y'm'z' me;kûr u mebrûr u mesrûr ede! B' h]rmet' ;efî@' 
yevm'@n=n];ûr///`
9/ :erhu@l=M]nfer'ce? es=Subkî? Brockelmann bu ;erh'n  b'r 
n]shasinin *Musul? 190 \ No? 2( da bulundu[unu s,ylemekted'r/
el=Kasîdet]@l=M]nfer'ce@n'n yukarida z'kred'len ;erhler'nden ba;ka 
y'ne b'rtakim ;erhler'n'n bulundu[u da s,ylenmekted'r/35 N'tek'm 
_______________________
33  Duha Sures'*93(\ 10 
34  G,r]ld][] g'b' el=Ankaravî bu ;erh'n' ,l]m]nden b'r yil ,nce yazmi;tir/ 
35  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 111 
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Kasîde@n'n\  m]ell'f'n'n adinin bel'rt'lmed'[' ancak ,n s,z]nden VI/ Murad 
zamaninda Galata Sarayda  B]y]k Han@da Dâru@l=Am're@de .ali;ti[ini 
bel'rten b'r m]ell'f tarafindan yazilan ve Mustafa b/ :a@bân tarafindan da h/ 
1179  de 'st'nsah ed'len\ yazarinin adi mechul olan T]rk.e b'r ;erh' de DE} 
"lah'yat Fak]ltes' K]t]phanes' \ No? 23303 *44&b = 49a( da bulunmaktadir/ 
Bu n]shada Kas'de yanli; olarak Tâcuddîn es=Subk'@ye n'sbet ed'lm';t'r/ 
B/ Tahmîsler'? 
1/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? "bn Melîk *917&1511(@'nd'r/ 
Yazma n]shalari  *Berl'n? 7640| "skender'yye\ F]nûn\ 187\ No? 2| 
Vat'kan\III& 1184\ No?8 (  de bulunmaktadir/36
2/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? Ahmed b/ @Âm'r b/ 
Abdulvahhâb et=Ta@zî *,l?_(@n'nd'r/ B'l'nen tek yazma N]shasi *Bodl'yana\ 
No? 7641( de bulunmaktadir/37
3/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? Yazari bell' de['ld'r/ *Par's\ 
3118\ No?1(@ de bulunmaktadir/ 38
4/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? Yazari bell' de['ld'r/  *"skoryal\ 
II & 1393\ No? 3(@ de bulunmaktadir/39
5/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? Abû Bekr b/ Hamsîn* ,l/_(@n'n 
d'r/  *"skoryal\ II & 1393\ No? 4(@ de bulunmaktadir40/
6/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? Ebû Abd'llâh Muhammed b/ 
Nu@aym *,l?_(@'nd'r/ *"skoryal\ II & 1393\ No? 6(@ de bulunmaktadir41/
7/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? <mer el=Kavsî el=Kura;î
*,l?_(@n'nd'r/ Carît 2003\ No? 9| B'rîl\ II&114842
_______________________
36  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 111 
37  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 112 
38  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 112  
39  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 112  
40  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 112 
41  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 112 
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8/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? @Alâuddîn @Alî b/ el=Bukâ@î 
ed=Dima;kî *917& 1511( @n'nd'r/43
9/ el=La@âlî@l=Mubahrece fî Tahmîs'@l=M]nfer'ce? Bu ba;lik altinda
Sellâm b/ <mer el=Muzâhî tarafindan toplanan  el=Kasîdet]@l=M]nfer'ce@n'n  
sek'z adet tahm's'n'n  olu;turdu[u b'r mecmuadir/ B'l'nen b'r yazma n]shasi 
Berl'n\ No? 7643@ de bulunmaktadir44/
10/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? Harputlu  Abduhamîd Hamdî
*1320&1902(45n'nd'r/ O[lu Kemâleddîn   Harpûtî*,?_(  tarafindan T]rk.e 
olarak  ;erhed'lm';t'r/ Terc]me  ve Kas'de@n'n metn'n'n tahk'k'nde  
yararlandi[imiz ve  'lk defa tarafimizdan tesb't ed'len bu tahmîs ve ;erh'  
Maar'f Nezâret'n'n 18 :evval 1316 ve  18 :ubat 1314 tar'h ve 2 numarali 
ruhsatnâmes'yle h/ 1317 de Ma@muretu@l=Azîz *Elazi[( v'layet matbaasinda 
basilmi;tir/ Eser'n kapa[inda Kemâleddîn   Harpûtî bu ;erh' '.'n 
;,yledemekted'r?
Sof'yâne yazilan bu eser'm === G,r]n]r ger.' b'zce mu[lak\ 
Fakat 'm@ân=i nazar eylemel' === Anla;ilmaz da de['ld'r mutlak/ 
11/ Tahmîsu@l=Kasîdet'@l=M]nfer'ce? Y'ne tarafimizdan tesb't ed'len 
bu tahm's'n\ yazari bell' de['ld'r/ "lk sayfasinda?  ` // Fudaladan b'r zât 
tahmîs eylem';t'r/ Her k'm sabah namazindan sonra b'r defa okursa 
sikintisi  def ola/ Denenm';t'r/` s,z] yazilidir/ H/ 1290 da H]sey'n
Remz'@n' hattiyla  basilmi;tir/ Tahm'sler' T]rk.e olarak yapilan bu eser'n 'lk 
tahm's' ;,yled'r? 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????????? ????? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?
__________________________
42  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 112 
43  Ba[datli "sma'l Pa;a\ "zâhu@l=Meknûn\ II\ 233 
44  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 112 
45  Bkz/\ Kehhâle\ Mu@cemu@l=M]ell'fîn\ V\ 103 
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C/ Te;tîrler'?
1/ et=Tuhfetu@l=Behce fî Tazmîn'@l=M]nfer'ce? Ebu@l=Fazl
Muhammed b/ Ahmed b/ Eyyûb ed=Dima;kî el=Mehdî *,l? 905&1499( 
tarafindan Kasîde@n'n her 'k' misrai arasina b'r bey't 'lave etmek suret'yle  
yapilmi;tir/46 B'l'nen yazma n]shasi  Berl'n? 7463 de bulunmaktadir/47
D/ Takl'tler'?
C/ Brockelmann el=Kasîdetu@l=M]nfer'ce@n'n ;u zatlar tarafindan da 
takl'd ed'ld'['n' s,ylemekted'r/ 
1/ Mustafâ b/ Kemâluddîn  es= Siddîkî el= Bekrî *1262&1749(/ Bu 
takl'd@'n 'k' n]shasi Berl'n? 5651 = 7652 numaralarda bulunmaktadir/48
2/ Abdul[anî en=Nâblusî *1143&1730(/ en=Nâblusî@n'n takl'd'n'n b'r 
n]shasi da Berl'n  7654\ No? 1 de bulunmaktadir/49
3/ Y'ne Berl'n? 7554\ No? 2 ve 3/ numaralarda da onun b'l'nmeyen b'r 
;a'r tarafinda yapilan takl'tler' bulunmaktadir/50
el=Kasîdet]@l=M]nfer'ce  H]sey'n b/ Es@ad el=H]seynî ed=Deh'stânî 
el=M]eyy'dî tarafindan Fars.a@ya da .evr'lm';t'r/ Bu .ev'r'n'n  b'r n]shasi
Cota@da Fars.a yazmalar kisminda *No? 9(  bulunmaktadir51/
el=KASIDETU@L= M}NFER"CE ve TERC}MES"52
_______________________
46  Bkz/\ Kat'b >eleb'\a/g/e/\ II\ 1347 
47  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 111 
48  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 112 
49  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ g,st/\ yer/ 
50  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ g,st/\ yer/ 
51  Bkz/\ C/ Brockelmann\a/g/e/\ V\ 111 
52  el=Kasîdetu@l=M]nfer'ce@n'n metn'n' olu;tururken es=Subkî@n'n  Tabakâtu@;=:âf'@'yye@de 
*VIII\ 56= 59( naklett'[' n]shaya\ Harpûtî@n'n ;erh'ne\ el=Ankaravî ;erh'ne  ve H]sey'n 
Remz' n]shasina 't'mad ett'k/
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1? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
`Ey sikinti\ ;'ddetlen k' ferahlayasin| ku;kusuz sen'n * karanlik ( gecen 
sabah *in gel';'n' ( b'ld'rd'/` 
2? ?? ? ?? ??? ? ??? ? ??? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
`Gece karanli[inin da yildizlari vardir/ Tak' o karanli[i g]ne; kaplayip 
ortadan kaldirana kadar/ ` 
3?? ? ? ???? ? ?? ???? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?
`Hayir bulutunun da ya[muru vardir\ vakt' gel'nce gel'r/` 
4? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ??53
` Mevlamizin 'hsanlari sinirsizdir. Canların ve ruhların ferahlıkları
için`54
///////////////////
5? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
`O *'y'l'kler(@nlarin devamli canlilik veren kokusu vardir \ sen o 
kokuyu yaratana y,nel/` 
6?? ?? ?? ?55? ? ??? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ??
`*Sen O@na y,nel( belk' b,ylece o hayat yer' *'lahî rahmet( 
okyanuslarindan den'zler'n dalgalarini co;turup\ ta;irir/` 
7? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ???56
` B]t]n yaratiklar O@nun *kudret( el'nded'r\ bolluk '.'nde y]zenler de\ 
sikinti '.'nde ez'lenler de/` 
_______________________
53  Tabakâtu@;=:âf'@'yye@de `??????` / Bkz/\ a/g/e/\ VIII\ 57 
54 "sma'l el=Ankaravî\ el=H'kem]@l= M]nder'ce  fî :erh'@l=M]nfer'cesinde ba?ka bir nüshada 
bu kelimenin (????? =ferahlıkları) ?eklinde oldu?unu söylemektedir. Bkz. age s/23.
Tercümemizde bu kelimeyi tercih ettik. 
55  Tabakâtu@;=:âf'@'yye@de `??????` / Bkz/\ a/g/e/\ VIII\ 57 
56  Tabakâtu@;=:âf'@'yye@de ` ?? ? ? ...?? ? ? ` / Bkz/\ a/g/e/\ VIII\ 57 
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8??? ? ??? ?? ? ??? ? ?? ??? ?? ?57? ? ? ??? ? ? ? ?
`*Ancak( Onlarin 'n';ler' ve .iki;lari ya a;a[ilarin a;a[isina veya 
yukarilarin yukarisinadir/` 
9? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
`Onlarin *d]nyadak'( d'rl'kler' ve *ah'rette( varacaklari dereceler' 
*'lahî kanunun h'lafina ( y]r]yecekler' e[r' yolda de['ld'r/`
10? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
`*Bunlar( b]t]n e;yaya *h]kmeden Allah@in( kudret'yle *ezelde ( 
,r]lm]; h'kmetlerd'r k'\ sonra bunlar\ dokuyucu * olan 'nsan el'yle ( 
dokunmu;tur/`
11? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
`*";ler( d]z g'tse de\ sonra e[r'  g'tse de\ b]t]n bunlar b'r d]zelt'c' ve 
b'r e[r'lt'c' *n'n kudret' (yled'r/`
12? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
`K'\ *bu ';ler'n( gar'pl'kler'ne\ tuhafliklarini yillar boyu bu ';'      
]stlenen del'ller ;ehadet etmekted'r/`
13?? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? ? ?58? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ???
`*M]m'ne( Allah@in *h]km]ne( razi olmak yara;ır\ b'naenaleyh sen de 
kend'n' ol riza da'res'ne .ev'r/` 
14?? ???? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ??
`H'dayet kapilari a.ildi[inda\ ko; o kapilarin *ardinda( bulunan *'lahî( 
haz'neler'n '.'ne g'r! ` 
15? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ??? ?????? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?
`:ayet *h'dayet kapilarinin( n'hayet'ne varmaya .ali;irsan\ orada 
*t,kezley'p( topallamadan sakin!` 
_______________________
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16? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?
`K'\ o meydana geld'['nde\ *oraya( 'lk gelenlerden olasin!` 
17? ? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
`";te orada*o meydan da(dir ya;am ve onun g]zell'['/ Sev'nenler ve 
hakkin yoluna g'renler '.'n/`
18? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ???? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
`*Sal'h( ameller durgunla;ti[i zaman *onlari( hareketlend'r| onlari 
hareketlend'rd'['n zaman sende hareketlen'rs'n *'lerlers'n (/` 
19? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?
`Allah@a 'syanlara gelince\  *onlarin ( ç'rk'nl'?' k,t] ahlakli k';'ler'n 
yaninda be[en'l'r/`
20? ???? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ?? ? ? ??
 `Allah@a 'taat'n ve bu *'taat( nun g]zell'['n'n\ parlak sabah nurlari 
vardir/`
21? ?? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
`K'm o *Allah@a 'taat(nun sebeb'yle ebedî cennet hur'ler'n' 'sterse\ 
hur'ler' ve onlarin naz ve '?veler'n' elde eder/`
22? ? ? ? ? ? ? ? ? ?59?? ?? ?? ?60?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ???
`Sen takva sebeb'yle o hur'lerce be[en'len *b'r e;( ol k'|  yarin 
*kiyamette (  *y'ne o takva sebeb'yle( memnun ve mutlu olasin ve o sayede 
*azaptan( kurtulasin/` 
23? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?61?? ? ? ?? ? ? ? ? ?
`Kur@an@i kederl' b'r kalble ve mahzun b'r sedayla oku/` 
24? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ?? ??? ? ? ??? ?? ? ? ??? ? ?
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`Gece namazi *tehecc]d( bu *t]r( okumanin gen'; alanidir\ sen o 
gecede *veya okumada( Kur@ân@in manasini anlamak *suret'y(la g't\ gel*yan'\ 
manasini 'y'ce anlamak '.'n ayet' tetrar tekrar oku/(/` 
25? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ???? ? ? ???? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?62
`*O( gece namazinda okudu[un ayetler' ve onlarin manalarini tefekk]r 
et k'\ F'rdevs *cennet'n(@e gel'p *dertlerden( kurtulasin/` 
26? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?
`Ve *y'ne o sayede( sen o F'rdevs cennet'nde fi;kiran Tesn'm 
Pinari@nin *kafur 'le( kari;mi; ve kari;mami; *saf olarak akan( suyundan 
*kana kana( './` 
27?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
`*Allah@tan( kend's'ne h'dayet gelen akil ,v]ld]/ Ondan *Allah@a 
'taatten( y]z .ev'ren heva*=' nefs( yer'ld'/` 
28? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ??? ?? ? ???? ? ?? ? ? ?
`Allah Teâlâ@nin k'tabinin *'nsanlari( e['tmes'\ halkin akillari*ni 
e['tmek '.'n( '.'n en a.ik\ en do[ru *yol( dur/` 
29? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ?? ???
`Halkin en hayirlilari\ onlarin do[ru yolu g,ster'c' *rehber(ler'd'r/ 
Bunlarin di;indak'ler ,nems'z siradan k';'lerd'r/` 
30? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
` E[er atilgan* kahraman(san\ artik sava;ta tozdan korkma! 
*m]cadeleden  y]z .ev'rme(/` 
31? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
`E[er h'dayet me;ales'n*'n yandi[i yer'( g,r]rsen\ tek ba;ina*da olsan( 
tam ortasina d'k'l/` 
32? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ?
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`E[er b'r nef's a;ik olursa\ bu ;'ddetl' a;k *ate;'n'n kalb'n' yakmasi( 
sebeb'yle  .ok b]y]k b'r aci duyar/` 
33? ? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??
`D'lber'n ,n d';ler' g]l]c]d]r| halbu k'\ g]lmen'n en m]kemmel' 
d';ler'n seyrek olmasindadir/` 
34? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?63? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ???? ???
`*"lahî ( sirlarin heybeler'\ emanetler'n' *.,z]lmes' "lahî 'zne ba[li 
olan( sa[lam ba[larin altinda toplami;tir/` 
35? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ?
`Yumu;aklik \ sah'b' '.'n kalici *b'r haslet(t'r/ Sertl'k\ *sonu. 
't'bar'yle( f'tne ve fesada sebep olur/` 
36??? ? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ??? ? ???? ?? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ?
`Allah@in salat ve selami\ do[ru yolda olan\  'nsanlara do[ru yolu 
g,steren *Hz/ Muhammed@'n( ]zer'ne olsun/` 
37? ? ??? ? ? ??? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ?
`Ve y'ne *salat ve selam( O *Hz/ Peygamber@'n( davrani; ve s,zler'ne 
tutkun olan Hz/ Ebu Bek'r@'n ]zer'ne olsun/` 
38? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?
`Ve y'ne *salat ve selam(  me;hur Sar'ye kissasinda keramet' *zah'r 
olan( Ebû Hafs *Hz/ <mer(@in da ]zer'ne  olsun/` 
39? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ? ? ???? ?? ?? ? ? ???? ?
`Ve y'ne *salat ve selam( 'k' nur sah'b'\ haya sah'b'  ve kend's'nden 
haya ed'len\ ahlakli ve yaratili;i g]zel olan Ebû Amr *Hz/Osman(@in da 
]zer'ne olsun/` 
40? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ???? ?
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`Ve y'ne *salat ve selam( bol ya[murlu bulutlariyla geld'['nde 'l'mde 
*kend's'ne m]racaat ed'len( Ebû Hasan  *Hz/ Al'(@in da ]zer'ne olsun/` 
??
